





























   平成 27 年度 全国学力・学習状況調査 解説資料について 
  目的  















































































＜ 正  答 ＞  「◎」…解答として求める条件を全て満たしている正答 
          「○」…設問の趣旨に即し必要な条件を満たしている正答 
＜類型番号＞  類型１～８（最大）･･･正答・予想される誤答（複数の類型が正答となる設問もある） 
              類型９      ･･･「上記以外の解答」（類型１～８までに含まれない解答） 




























































































「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】報告書」 「平成○年度【○学校】報告書」 
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】の結果を踏まえた授業アイディア例」 
「平成２３年度 全国学力・学習状況調査として実施予定であった調査問題を踏まえた 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答



































































































問題番号 解 答 類 型 正答
























問題番号 解 答 類 型 正答


































































問題番号 解 答 類 型 正答


























問題番号 解 答 類 型 正答
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問題番号 解 答 類 型 正答

































































































問題番号 解 答 類 型 正答























問題番号 解 答 類 型 正答
























































問題番号 解 答 類 型 正答











































































































問題番号 解 答 類 型 正答

























問題番号 解 答 類 型 正答



























































問題番号 解 答 類 型 正答




























問題番号 解 答 類 型 正答





二 １ 「そで」と解答しているもの ◎
２ ９ 上記以外の解答
０ 無解答

























問題番号 解 答 類 型 正答
















































問題番号 過去の調査 過去の出題時の設問 正答率（％）
平成20年度全国学力・学習状況調査 彼がこの討論の（１火種 ２点
三





























問題番号 解 答 類 型 正答

























問題番号 解 答 類 型 正答
























問題番号 解 答 類 型 正答































問題番号 解 答 類 型 正答




















問題番号 解 答 類 型 正答































































































































問題番号 解 答 類 型 正答

















問題番号 解 答 類 型 正答












































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答






















問題番号 解 答 類 型 正答








































問題番号 解 答 類 型 正答
２ 三 （正答の条件）
次の条件を満たして解答している。







































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答




















問題番号 解 答 類 型 正答























































































































※ 各 設 問 の 正 答 の 条 件 、 他 の 解 答 例 な ど に つ い て は 、 「 Ⅲ 調 査 問 題 の 解 説 」 の 「 解 答 類 型 」 等
に 記 載 し て い ま す の で 、 採 点 や 学 習 指 導 の 改 善 等 に 当 た っ て は そ ち ら も 御 参 照 く だ さ い 。
例
例
成 功 す る か し な い か
六 十 五 歳 以 上 の 人 口 が 増 え て い く
-78-
※ 各 設 問 の 正 答 の 条 件 、 他 の 解 答 例 な ど に つ い て は 、 「 Ⅲ 調 査 問 題 の 解 説 」 の 「 解 答 類 型 」 等
に 記 載 し て い ま す の で 、 採 点 や 学 習 指 導 の 改 善 等 に 当 た っ て は そ ち ら も 御 参 照 く だ さ い 。
竹 取 物 語
例
し ょ う さ い そ で の
余縮 尺秒 速
放 課 後 も 花 壇 に 水 や り を 行 っ て ほ し
い
-79-
※ 各 設 問 の 正 答 の 条 件 、 他 の 解 答 例 な ど に つ い て は 、 「 Ⅲ 調 査 問 題 の 解 説 」 の 「 解 答 類 型 」 等
に 記 載 し て い ま す の で 、 採 点 や 学 習 指 導 の 改 善 等 に 当 た っ て は そ ち ら も 御 参 照 く だ さ い 。
温 か み の あ る 音 色 と い っ て も 言
葉 だ け で は 分 か り づ ら い と 思 う の
で 、 実 際 に 演 奏 し て 聞 か せ れ ば 、
聞 き 手 が 音 の 温 か み を 実 感 し 、 一
層 興 味 を も っ て も ら え る と 思 う か
ら で す 。
例
-80-
オ リ ン ピ
ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク の 影 響 で 様
々 な ス ポ ー ツ に 注 目 が 集 ま る だ ろ
う 。 今 後 増 え て い く 高 齢 者 も ス ポ
ー ツ に 関 心 を も つ と 思 わ れ る 。 そ
の よ う な 社 会 に 、 私 は 、 ス ポ ー ツ
関 連 の ボ ラ ン テ ィ ア を す る こ と で
積 極 的 に 関 わ っ て い き た い 。
※ 各 設 問 の 正 答 の 条 件 、 他 の 解 答 例 な ど に つ い て は 、 「 Ⅲ 調 査 問 題 の 解 説 」 の 「 解 答 類 型 」 等
に 記 載 し て い ま す の で 、 採 点 や 学 習 指 導 の 改 善 等 に 当 た っ て は そ ち ら も 御 参 照 く だ さ い 。
最 後 の 一 文 は あ っ た 方 が よ い と
思 い ま す 。 な ぜ な ら 、 最 後 が 真 っ
暗 闇 で 終 わ れ ば 、 暗 闇 の 恐 ろ し さ
が 繰 り 返 さ れ る 展 開 に な る た め 、
読 み 手 の 恐 怖 感 が 一 層 増 す と 思 う




















問題番号 解 答 類 型 正答
９ １. １ ア．と解答しているもの ◎
(1) ９ 上記以外の解答
０ 無解答
１. １ エ．と解答しているもの ◎
(2) ９ 上記以外の解答
０ 無解答
１. １ イ．と解答しているもの ◎
(3) ９ 上記以外の解答
０ 無解答
２. １ 「くわしくこまかいこと」という意味が含まれているもの ◎
(1) ９ 上記以外の解答
０ 無解答
２. １ 「つくろいなおすこと」という意味が含まれているもの ◎
(2) ９ 上記以外の解答
０ 無解答
２. １ 「文章・絵・写真などをのせること」という意味が含まれているもの ◎
(3) ９ 上記以外の解答
０ 無解答
３. １ (１) と解答しているもの ◎
ア. ９ 上記以外の解答
０ 無解答
３. １ (２) と解答しているもの ◎
カ. ９ 上記以外の解答
０ 無解答
５. １ ウ．と解答しているもの ◎
９ 上記以外の解答
０ 無解答















































































































① 【手紙の下書き】をできるだけ読みやすくするために，文章と便箋の罫線との間隔を  
広くしている。  
② 解答に必要となる【手紙の下書き】と選択肢を，見開きページで提示している。 
③ 選択肢の文のまとまりが捉えやすくなるように，選択肢間の行間を広くしている。 
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【拡大文字問題（抜粋）】 Ａ９六 
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